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Abstract: During battery production at low temperature, buckling phenomenon of positive plates often
appeared due to the formation of plates. Research showed that electrochemical reaction formed the dense
crystals at low temperature. It is difficult to form the granular active materials and uniform distributed
porosity, so that the resulted stress could not be released. During formation at low temperature, the
difference of components between the internal and external plates was remarkable. This was also one of the
factors of resulting in stress which lead to the deformation of plates.





槽正负比为 12 : 20，插板化成。化成电解液密度为
1.08 g/cm3。









验极板中 PbO2、PbSO4 等含量，结果如表 1。
针对弯曲极板内部、弯曲极板表面、正常极板
内部以及正常极板表面的活性物质进行 XRD 分析




















图 2 弯曲正极板的表面 图 3 弯曲正极板的内部
图 4 正常极板表面 图 5 正常极板内部










从表 3 可以看出，PbSO4 的体积大约是 PbO2












环境中生成α- PbO2，从没有α- PbO2 来看，极板
内部应该酸性较充足，但实际上大量 PbO 的存在
应该消耗掉很多酸，使酸性不会很强，除非是反应
产物β- PbO2 覆盖了 PbO，使它得到了保护。另一
个原因就是低温条件下，不能生成α- PbO2，在资
料[1]中列出了化成温度对成分的影响中，20 ℃下
α- PbO2 占全部 PbO2 的 12 %，而 40℃下可占到
27 %。如果综合这两方面考虑，可推断出在温度
较低的条件下化成，极板的内部形成了颗粒细小且












































结晶对消除应力不利，α- PbO2、β- PbO2 共存对
减少应力产生更有好处，有待于继续研究。
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